



26.3.2014 Tuula Harmoinen  
Asterista tarkistetaan 
– Asiasanat yleensä 
– Henkilön- ja yhteisönnimet harvemmin 
Hankalat, ”ei niin tutut” asiasanat 
– Tarkistus mieluummin YSAsta  
• Ilmenee laajempi asiayhteys, eli Kuuluu 
ryhmään … 
Harhaanjohtavaa: Ctrl+F3 –tarkistus antaa vain 
auktorisoidun muodon, joka ei kuitenkaan ole 
välttämättä käytettävä muoto (F3) 
 
Asterin käyttö Melindassa 
Asterin hyödyt 
Koetaan hyväksi 
Helpottaa ja nopeuttaa työtä 
– Pitkiä asiasanoja ei tarvitse kirjoittaa kokonaan 
– Ei kirjoitusvirheitä 
– Lisää automaattisesti osakentän $2 ysa 
– Korjaa kielletyt muodot oikeiksi 
– Henkilöiden syntymäajat hyödyllisiä, voi tarkistaa 




Henkilön- ja yhteisönnimiä lisää 
– Myös ulkomaisia 
Toimisi YSAn sijasta 
– Laajemmat termit mukaan 
– Rinnakkaistermit voisi poimia suoraan eikä tarvitsisi kirjoittaa 
uuteen kenttään 
Räätälöinti käyttäjäkohtaisesti, sisällönkuvailija voisi 
valita, mitä asiasanasto(j)a käyttää 
– Termilista lyhenisi 
 
 
Ristiriitaa Asterin ja oman 
 a-tietokannan välillä 
Henkilönnimestä eri muoto kuin oman 
tietokannan auktorisoitu muoto 
– Jätetään Melindaan sellaisenaan, JYKDOKissa 
valitaan auktorisoitu muoto 
– Tulee esim. IT-tiedekunnan ulkomaisilta 
väittelijöiltä ja tutkijoilta (slaavilaisia nimiä) 
JYKin auktoriteettitietokanta 
Yli 20 000 tietuetta 
Päivitys pääsääntöisesti lopetettu 
Lisätään satunnaisesti JY:n tutkijoista 
– Lehtonen, Kimmo 
Lehtonen, Kimmo E. 
Puuttuu Finna-JYKDOKista 
– Finnan suunnittelun yhteydessä jätettiin tietoisesti 
pois ”ei kiireellisenä ja työläänä” 




Voisiko Asteriin lisätä henkilön syntymäajan, jos 
tiedossa? 
Jos ei, kenelle voi ilmoittaa? 
Kenelle ilmoitetaan havaituista virheistä? 
Mitä tapahtuu  jatkossa kirjastojen omille a-
tietokannoille? 
– Nimenmuoto usein eri kuin Asterissa 
Ulkomaiset henkilön/yhteisönnimet? 
Finnan käyttöliittymän a-tietokanta Asteri? 
Syntymäaika Asterissa, ei tietueessa? 
Melindan auktoriteettiyhteistyö 
JYK periaatteessa halukas osallistumaan 
